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ABSTRAK 
 
TANGAN-TANGAN BARAT DI TIMOR TIMUR 
(Keterlibatan Portugal, Australia, dan Amerika Serikat dalam Masalah 
Timor Timur dari Indonesia (1976-1999) 
 
Sholahudin Fajar AM (1102287). Skripsi Departemen Pendidikan 
Sejarah, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas 
Pendidikan Indonesia. 
 
Penelitian ini adalah mengenai keterlibatan Portugal, Australia, dan 
Amerika Serikat dalam masalah Timor Timur dari Indonesia di tahun 1976-
1999. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterlibatan Portugal, 
Australia, dan Amerika Serikat dalam masalah Timor Timur dari Negara 
Republik Indonesia. Proses Keterlibatan Portugal, Australia, dan Amerika 
Serikat dalam masalah Timor Timur dari Republik Indonesia dan usaha 
Indonesia dalam mempertahankan wilayah Timor Timur agar tidak 
memisahkan diri dari Republik Indonesia. Metodologi yang digunakan 
adalah metodologi historis. Penelitian ini, menghasilkan beberapa 
kesimpulan. Keterlibatan Portugal, Australia, dan Amerika Serikat dalam 
masalah Timor Timur memiliki pernanan yang besar. Posisi tiga negara itu 
telah memberi andil, baik proses bergabungnya dan lepasnya Timor Timur 
dari Indonesia.Keterlibatan ketiga negara dipicu oleh banyak faktor. Mulai 
dari faktor sumber daya di palung timor yang diinginkan oleh A ustralia, 
faktor perang dingin Amerika Serikat yang tidak menginginkan 
berkembangnya partai komunis di Asia Tenggara hingga faktor revolusi 
Bunga di Portugal adalah asalan ikut campunrnya tiga negara barat tersebut 
terhadap Timor Timur. Kemudian, ikut campurnya tiga negara ini juga 
berpengaruh kepada Indonesia. Sebelum memasuki 1990an, Indonesia 
sangat terbantu dengan adanya campur tangan Australia dan Amerika 
Serikat yang akhirnya membawa Timor Timur kedalam bagian dari 
Indonesia ketika Portugal bersikeras  bahwa Timor Timur harus lepas. 
Namun, setelah dekade 1990, Autralia dan Amerika Serikat berbalik arah 
dan mendesak Indonesia untuk turut melepaskan Timor Timur dari bagian 
negaranya, ditambah Portugal yang masih mengusahakan kemerdekaan bagi 
Timor Timur. Hal tersebut ditanggapi dengan usaha Bangsa Indonesia 
dalam mempertahankan wilayah Timor Timur dengan serangkain operasi 
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militer seperti Operasi Seroja dan diplomasi dilakukan agar Timur Timor 
tidak memisahkan diri Meskipun akhirnya,Timor Timur lepas. 
 
Kata Kunci: Keterlibatan Australia, Amerika Serikat dan Portugal, 
Wilayah Timor Timur, Negara Republik Indonesia. 
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ABSTRACT 
 
THE HANDS OF WEST IN EAST TIMOR 
(The involvment of Portugal, Australia, and United States of America in 
Indonesia’s East Timor matter (1976-1999) 
 
Sholahudin Fajar AM (1102287). Undergraduate Thesis from 
Department of History Education, Faculty of Social Science Education, 
Indonesia University of Education 
 
This Ressearch is about Portugal, Australia and United State of 
America involvment to the East Timor disintegration from Indonesia and  
Indonesia effort to deffend East Timor and never let them to separated form 
Indonesia. The Method that used for this ressearch is historical Methods. 
This Resseacrh result is, Portugal, Australia, and United State of America 
intervetion on East Timor disintegration had a big effect. The involvment of  
this three country had give serious effect, Started from the merge until the 
diintergration East Timor from Indonesia.The Intervention is caused by 
multiple factor such as the resources in Timor’s trough that Australia want , 
United State of America cold war against communism when United States 
of America try to stop communism in South East Asia until The Flower 
Revolution factor in Portugal are some reasons why that three nation think 
that they need to intervee to East Timor disintegration . Before 1990, 
Indonesia get a support from Australia and United State of America that in 
the end made East Timor become one of the Indonesia’s region when  
Portugal denied to admitted that and insist East Timor need their freedom. 
But after 1990, Australia and United State of America turn back their 
support to Indonesia and insist to let East Timor get their freedom, in 
addition, Portugal still trying to give freedom to East Timor. That situation 
responded by Indonesia with much way to deffend East Timor with militer 
operation like Seroja Operation and diplomation way. That response is 
nothing more to only deffend East Timor from disintegration from 
Indonesia. Altough, when Soeharto dictactorship changed by B.J Habibie, 
Timor Lest get their freedom from Indonesia. 
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